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IV-7表
(D)の(C)に対
す る割 合
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
同執行猶
予人員㊥)
6,858
7,742
8,637
6,557
6,236
6,435
5,421
4,431
3,543
2,776
2,488
起訴微 起訴猶予起糟 予纏 縫 翼賛犯
㈹ (B) (A)+(B)(C)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
U6081
,
21378
, 15.6 93,
ll4,乃8 27,528 19.3 106,
120,78835,935 22.9 115,
103,30268,509 40.9 103,
103,33266,203 39.0 94,
104634, 75,882 42.0 102,
UO,10179,373 41.9 106,
174568' ll7472, 40.2 107,
159,468123,363 43.6 109,
134,825122,661 47.6 91,
122121
,
125,806 50.フ 80,
一 一 ー 一
新受件数
216,22}
225,540
246,299
276,3乃
277,654
291,956
303,395
468,509
458,794
4-28,885
415,468
明治42年
43
44
ノく正34F
4
?
?
?
?
?
?
以前は件数,以 後は人員である。注 大正7年
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一 法 律 論 叢一
第IV-9表 終戦前後,お よび
最近の全事件,全 刑法犯別の起
訴猶予率
88
第IV-8表第1審刑法犯に対する執行猶予人員と率
年 度
日召不日17不日
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
全事件起
訴猶予率
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
全刑法犯起
訴猶予率
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
昭 和17年
18
21
22
23
26
27
28
29
30
34
35
36
37
38
第 豆審刑法犯有
罪被告人員
101,060
125,470
106,702
229,654
172,e21
158,034
153,507
150,288
159,581
186,137
237,005
243,057
249,916
263,715
271,399
同報行猶予
人員(B)
5,635
6,431
27,696
32,459
53,508
41,175
38,774
34,688
35,540
38,867
37,344
37,983
36,074
35,145
32,201
(B)の囚に対
する割合
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
注 検察統計年報による
?
?
?」
?
?
?
?
昭和26年以前は刑事裁判統計年報による'
昭和27年～32年は司法統計年報による
昭和33年以後は検察総計年報による
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